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伴随着城市化的进程,广场文化,这一因社会变迁而产生的文
化现象已经愈发普遍。而作为广场文化重要表现形式之一的广场
舞,已逐渐成为城市乡村一道新的风景。广场舞几乎遍布了全国每
一个角落,成为一个时尚的潮流,呈现一派方兴未艾之势。广场舞
源于社会生活,产生于人民群众中,在人口老龄化,老年人锻炼条
件相对匮乏的背景下,广场舞因其锻炼门槛低、简单易学,容易开
展的特点受到了广大中老年人的追捧。广场舞有着重要的社会价
值,但是其无序的发展也产生了一定的社会问题,该文在肯定广场
舞社会价值的基础上,指出了其发展中存在的问题以及决绝这些
问题的路径,并从体育人的角度出发,阐述了体育人在解决广场舞
发展问题中应该肩负的社会责任。
1 相关概念界定
1.1 体育人概念界定
杨文轩、陈琦在《体育原理》一书中对“体育人”有两种解释:一
种说法是“体育人是指从事体育教学、传播活动的工作者”；另一种
说法是“体育人是指能够以人体运动为基本手段促进人们健康,提
高生活质量的人”。前一种说法从职业的角度进行定义的,后一种
是从体育工作者的职责进行定义的。该文的体育人范指体育管理
者,体育组织者、体育参与者。
1.2 广场舞概念界定
究竟何谓广场舞,到目前为止还没有人给出一个确切的、权威
的说法,不同的学者从不同侧面对广场舞的概念进行了探讨。一般
学者把广场舞认为是舞蹈的形式之一,主要从功能,特点、目的、内
容等角度来界定广场舞。“归纳起来主要有几种观点:一是认为广
场舞是一种舞蹈类型。二是认为广场舞蹈是一种舞蹈形式。三是认
为广场舞是一种社会活动,还有人认为广场舞是一种社会现象”。
笔者在遵循广场舞是一种健身自娱活动并突出其本质的前提下,
认为现代广场舞是指人民群众自发的,在广场上进行的、统一的,
以健身、自娱、交友为目,在音乐伴奏下的以舞蹈为载体的健身活
动。
2 广场舞的发展背景
“根据联合国规定:当一个国家或地区60岁以上老龄人口数超
过人口总数 10%或65岁以上老龄人口数超过7%就称其为老龄化
国家”。“我国老龄工作委员会的调查显示,截止到2014年底,我国
60岁以上的人口数量高达2.12亿,占我国总人口数的15.5%,这远
超联合国60岁以上老年人口占比10%的老龄化社会标准”。我国社
会呈现老龄化人口不断增加、老龄化程度逐步提高、人口老龄化发
展速度快的发展趋势。
中国自1979年改革开放以来,伴随着经济腾飞的还有城市化进
程的不断深入。“据统计,从1979—2008年,中国城镇人口从1.72亿
增加到6.07亿,城镇人口占总人口的比例也从17.92%上升为
45.68%”。城市化是一个国家或地区由以农业为主的传统乡村型
社会向非农业为主的现代化城市型社会转变的历史过程。城市化
的过程中伴随着大量的人口迁移,粗略的说,“当80年代乡镇工业
蓬勃兴起时,有8千多万的乡村劳动力进入小城市务工;90年代大
中城市发展时,有超过1亿的农民工来到大中城市打工;进入新世
纪以来,又有超过左右的农民因为失去土地而变为城镇人口”。城
市化是社会发展的必然趋势,预计到2050年,我国城市化水平将达
到70%。
人口老龄化带来了庞大的老年人口基数,城市化的深入又产
生了人口的聚集和文化融合的问题。老年人既有物质需求,也有精
神追求。通过广场舞运动,老年人既可以达到锻炼身体的目的,又
可以通过结交舞伴达到文化沟通交流的目的。可以说,老龄化和城
市化,是广场舞运动发展的时代背景。
3 广场舞的社会价值
3.1 有利于提高居民的生活质量
广场舞提高居民的生活质量有三层含义。首先锻炼了身体:居
民通过参加广场舞,可以很好地锻炼身体,促进血液循环,提高自
身的免疫力,有效地预防各种疾病。其次丰富了生活:广场舞是一
项集体活动,锻炼身体的同时可以认识很多志同道合朋友,中老年
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人的活动就不再局限于打牌,搓麻将等无益于老年人健康的活动,
丰富了居民的业余生活。最后陶冶了情操:广场舞是一种人们追求
艺术生活的表演形式,它可以丰富人们的情感,让锻炼者的身心都
融入到舞蹈中,从而达到调节情绪,愉悦心情的目的。
3.2 有利于缓解我国体育基础设施匮乏的现状
广场舞形式和内容多样,只要一块场地和一台音响就可以开
展起来,并且活动都是自愿自发的组织,灵活性强。我国人口基数
大,幅员辽阔,虽然体育场地已经基本覆盖广大城乡地区,但是仍
远远不能满足人们日益增长的体育锻炼的需求。“我国人均体育场
地面积为1.2 m2,远低于日、韩等国家平均水平”。并且存在沿海和
内陆地区发展不均衡,体育场馆服务专业队多而社会开放程度低
的问题。相比其他的健身项目,广场舞对活动场所的要求很低,这
在很大程度上缓解了基础设施上的供求矛盾,为国家普及体育场
馆的建设争取了时间。
3.3 能增进邻里关系,和谐共处
城市化过程中的一个重要问题就是邻里意识的淡化,很多小区
的业主住了好几年都不认识隔壁单元的邻居是谁。厚厚的围墙和冷
冰冰的大门隔断了本该和睦的邻里关系。广场舞是社区体育文化的
重要组成部分,参加广场舞的多为同一小区或者临近几个小区的居
民。通过广场的交流和沟通,人们可以认识更多的邻居,从而打破钢
筋水泥的陌生隔阂,增进邻里关系,达到小区居民和谐共处的目的。
4 广场舞的现存与解决路径分析
4.1 广场舞的现存问题
随着广场舞热的持续发酵,广场舞存在的问题也日渐突出。广
场舞扰民问题首当其冲,“广场舞大妈遭泼粪”“广场舞大妈遭枪
击”等广场舞事件频发,广场舞因其噪音、占用公共资源等问题广
受诟病,尖锐的矛盾引起了社会的广泛关注。其次,广场舞团体多
为自愿自发的组织,一般为同一小区或者周边几个小区的居民。随
便找一块合适的空地,一台音响就可以开展起来。组织散漫随性,
缺少与活动场地周边居民的沟通,很容易造成冲突。最后,“当前大
多数广场舞团体组织形式都是成员自发成立的,由于资金来源不
畅,经费投入不够,广场舞活动还处于一种自生自灭,相对松散无
序的低水平发展状态”。在这种情况下,社会上的一些理财公司打
着赞助广场舞活动的幌子,进入到中老年人圈子里,并许诺以高息
进行诱惑,骗取他们的积蓄购买高风险的理财产品。一旦理财公司
倒闭,这些投资者将血本无归。特别是“e租宝”非法集资被查事件,
更是为这一问题敲响了警钟。
4.2 广场舞现存问题解决路径分析
广场舞扰民问题从表面上看是广场舞参与者与周围居民权利
的矛盾,实际上更深层次的原因在于城市社区体育空间供需矛盾
与治理的缺失,需要在未来的社区规划中充分考虑留足体育空间,
才能从根本上解决这个矛盾;通过引入中间人协调,可以有效增加
广场舞团体与周边居民的沟通交流,降低冲突发生的概率;继续贯
彻落实全民健身的基本国策,完善社区体育制度,严格筛选社会资
本的介入,可以有效保障广场舞运动的物质基础。
5 体育人在广场舞现象中的社会责任
5.1 加大体育设施建设力度,统筹规划体育公共空间
广场舞扰民的主要原因是体育公共空间管理的缺失,以及人
们日益增长的体育锻炼需求与体育设施相对匮乏之间的矛盾。针
对这一问题,体育人应当督促政府相关部门,在后续的新型城镇化
建设过程中,“要充分考虑社区居民的体育锻炼需求,合理规划社
区体育空间,加大和改善城市社区体育空间的供给;同时,加强城
市社区体育空间的协同治理,合理引导城市居民的健身行为”。
5.2 建立健全管理体制,引入体育指导员
广场舞之所以会引发如此尖锐的社会矛盾,一方面是由于供
求关系的矛盾;另一方面也是因为缺乏有效的组织管理形式,无法
及时地沟通处理问题,导致冲突升级、矛盾扩大。广场舞参与者希
望争取自己健身和交谊的权利,其它社区居民则要保障自己不被
侵扰的权利,此时体育人应该担当起中间人的角色,引入体育指导
员的概念,负责管理体育健身者,并协调与周围民众的关系。实践
证明,体育指导员在引导居民体育锻炼,缓和社区矛盾中起到了很
好地调节作用。
5.3 加强监督管理,将全民健身建设落到实处
自1995年我国实施全民健身以来,分别于1996年、2001年、
2007年和2103年进行了4次全国范围内的全民健身调查。“通过这
4次调查分析,可以看出,虽然全民健身观已经深入人心,参加体育
活动的人数比例不断增高,但是仍然存在可供全民健身的体育场
地不足,全民健身实际管理路径不力等问题”。体育人作为体育事
业发展的主导,在落实全民健身建设的过程中,要充分发挥自己行
使和监督的权利,多方面加大对社区体育设施和管理制度建设的
资金投入,鼓励目的纯洁的社会力量,社会资本参与到体育文化活
动中来。为体育文化活动的开展提供充足的物质保障。
6 结语
综上所述,伴随着城市化的深入,以及人口老龄化的日益严
重,城市化问题和老龄问题已经涉及政治、经济、文化、体育等社会
的方方面面,是关系国计民生和国家长治久安的重大社会问题。在
这样的时期,广场舞现象的出现是社会发展的必然趋势。广场舞简
单易学,易于开展,具有可以提高居民生活质量,缓解体育基础设
施匮乏现状,促进交流增进邻里关系的社会意义。同时针对广场舞
现存的扰民、组织无序、缺少资金的问题,体育人应该从加大基础
设计建设力度,缓解矛盾;建立健全管理体制,引入体育指导员协
调工作;加强监督管理,把全民健身建设落到实处等方面努力,肩
负起自己的社会责任。这样才能让广场舞运动健康可持续地发展
下去。
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